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C i^gin of Sttidjr I 
Deflaitioa of Oeiaewdtf 
BeMtloiwMp @f iaiiwlAmU fdtkim gtm^ a****.**# f 
10 
JSatej^ groap mMtiom ftafi ©owmi^  M 
fbet Population Uwlt# of Primry Baml CoBsaanities .•*.*•• IS 
frimi*y grottp fiiotort imiositet* M 
U 
Crlt«rSit for M»ltf t® 
mml «Mnl% W 
Mlimtiaig *»•«••***«••*•••••••*•••* If 
Crit«ri« for SmXmifiag Ommmi^ Jnimm » 
fw-rioas at l®as«jpiag CoBramt% tl 
»*#«»»#^####« *!*«*«««#«•» a. 
liirgt wiwiii sa»ll«^m ®aawmlti«s IS 
*««##•*««*»•**#«« t# 
&»mim e-aS gi*oap »tlags «« 2f 
Ocawai% wtiag -SI 
» 
Bait t© Wi"l® iiowwiiti«Ni s«w®iid8#i •«••»•««# IS 
«» iWPcsiB- iTO» Of mmmm se 
3er«il<s» lite S7 
&« F«r FlmmlftI Ial#x •*«••»••*«••«•*«*> ^<§4 
of Oowtni% Si 
Choosing •&« oriteria of a good eoMusii^ ' •••••••*•••« $f 
fhm if 
%t» fwloKt if" 
fistiag tli® «0!«(a»l% «rlt®yi« ©»«§ eolleg® «t»4»«fe9» ®1 
Ji Mfltford of •««.•«••* 0f 
fb« «o»ni% pcmtllm «*»«•#•*••««»••**•«*•••«•«*••**• 3? 
2i» lilacs m A ^S'l® forT«oap«'is«a» •»•••••••#«••»••• SS 
futW# of 'te a**!!.*****,!,.********* f0 
*miit * ** •. • # • # •. • ** • • • »# •««. • • • ttwayjy 
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i# 
It ii not fttfft## oi l^« di®@«rt»tlai t© iti4 to tli® ®altiipil<si% 
#f ftffiMlticaas of la «lst®ao«» It «4il 'littttF s®s*ft 
%# dlna* m -tti# isH'iglit ®f aai t® s^a* 
t3iesSs# 'til®if ©ossfes '^bttMesBS, .$8. ft •!« %'ft^  1»' l«*f' da •|2*» 
tt feaad,' 
...  ^ -. Iw-M ra»l #cBwiai% ltf«t of »1I «<a#rli«4 •Qia 
alattea ©f »rm Is '^ tek- »• aR|orl% of "ift# peepl# tfe»ii«®liwii» ©f 
••as.® .-of •««.% ©f tSi«-Si©«teS# «««^« «i f@lls4«if mmlmm  ^tlie #»# 
 ^ 1 
wmi^y ' or A# «»»» a« Qmhe^ •0.mm4 iwfimi % m mm* 
i 
f^ rri### 'iai wltu fc®i *s mli «i «©•««. 
H m» «a ta A toll Itm. p#ofl» iia4 & mwm' «f %o t&# gfottf cut 
of w!ii«fe ©f »fp«aslbllitf 0<»M 1» «Il#i m itoea sltut-
• s 
ti« fwfuir&g ©»s®#*tesi cf' IMIipW* 
ml tli« Cftli#* of -hi®. «oMaBaS.% -wwi m i^i «li»a 1» saM. 
•isiief^ , m® » feeuiisl; ©f aai #i»a Is® mid *'mm^ tai#w «s ao 
•tlxeuglst mt difisiQa#'^  &-ti ».«as# of witk eewBiltjr m a 
iire«f %wm ^tm ^  'MiivlAmlH i€p«it8## apm «owai% im 
• fi 
•tii« mi M# 0^»%m% «M 
 ^liNt i»ti« &t ••»©ii #f frimif ©«• 
%» A®S» Irwair* VlH«s# S«f*# H, Oo# WZft 
®C.l, C&©l®y# Iatroa«et«  ^So»i®l«g^# fn, W-* Itf#, S r^ltaerst IttS# 
%, aiSBijiig#!*# Di&ga«iag fturml Qs%mim%lm* p« 4# §«&«H 
Bssp. Sta, Bttl* 1»«, 
%,M, iSmlmT, So0i«%* f» Bl» I*T*, l«mg «.M s«ith» |Sf?, 
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of th® «OQ3A1 Hii® l^iHg 
snherHmMim. to %!» 'Aol® oa -yw purt of t!i® toaiTMuml 
i» olwloasly f©it©r©d 1)y t»lal«g aiil Mbitmtiwi la tl» 
d&ily 4i®«i,flli» of lift# sad ISm® Sato 
it «f*gaa3te ttatil la fo» <l«gwie it «*|w®8s®s  ^mod* to 
-gfcieh th® iMiTWml aoimll^ r h'S# mrtfeMiwhif witltia 
t&» whole ©owaailty** 
Sl» ©iHwattjr setiml of b«lmf|Qr» littti Killer m 'ttt# imrVk 
my i^r orSgto ia tlit 
©f t&« ,lBatitu%iais, but tb# 
t« • s«&0i€itoii» ta®%tte)t» 
tioflnl Miswi &£ ao^aiA •#@*iisS.Sv :a©iMs* la '©tii## wrAs* GaaliPB' 
ontj, ®«t«  ^ of lif®#® 'Oss^ efei t» Mm 
Bii»ii*W swroattw S#ifi(i( sliiftl# •stt»a««jt» Bsssl# t® «taP«fc to iwisw 
,»»ta«i%s «H@t witttl'ws" iai «i wtll «« t« 'WSft'lJlf* ®wia -ilii^ i^iag 
.^ tlfllla »©®s*l 'aiti# "te# mwstom%M &»i h$m Ijmis 
fuwiy «»§# ^%$ml #i®i.»liiiti®», w&ti^  
litiiyil^  tfc# wsm  ^ft»i fM ^  iti4lttf ©j^ aaimtlortS'- ®lt«^ fi># »» tw«B-
f®:fwi4 i«to prtat*^  ifwp •'Iti* i^ gm «# «^ #«tte€la$ aai 
&i$i>yei®Ss.tl* ii%iyitf: liiitswea tlw witii#»i». 
iia@» tostitetiWi wllWto #«iB»iS% i6f» ©f »©«i#V% to ««« 
S Hill®?*# t^ofisitloKt •  ^ »«tJji,l aofW; i»rtw4 •'tti®« 'Hf*# a©! 
oofnpl«^ ly i#^ tlisi few 'Miw «f tfc« te®:!#^  i&«i to -li)® Stat# 
%»s* Wmtmvt 8»®l«(%,» f# ISlt i#f«# mA 1&87# 
%.!• Coolsy# Mmi&'i&&» f* ®f» I.T** C .^# S«ll3a«r*# 
S:oisi:# itW» 
%lll®r, «f» «!%## f« lit* 
?• 
mhMh t# Is ««« -ihli' Mwgm 
goei#%- will .t^ lf .tfeat ©f sWm #f !«» ste»'it mi ta tfcls -mm 
-the field wopfe #«®.»' Aooordis  ^ to aill®r'® Ife^orttleaJ 
tk» tfomatty' e«e.|&l &^wm' im^m m 1ii«f'fre® '^ o## ©f th®' •|i.i^ «5f 
iNI M#iiX wri&tioni ©f Iwtitntiaftl 
a#fW'pwidat'ttBat ie 
Frew «it8 fiifat' of wim it' li wiNillstto %•© t# tfc.« 
it®:ial l£f^  «f I« t^ aiaimities <»ly to. -teai 'Of  ^-seftliil mtm oi ^ 
ia 
t#* ©f eeaittst te setial swrwi psmliMr to tt# 
a»i##» of -liii .»#|»#%4i» ©cwiiteltt»s «to«i %& & i»gmm wltl r®fl<l®t 
Mm »«Sjfel Mowm- #f m te# '•lft%fe».-r apftf t« Um^ #«a4itiwi* 
Ifc® @«Biaai% seeliti msm %t ^ Imirtef m» .«©tl®%ftl smiAl 
'Heni^ i^ lag %# 
t&® %W3t %«t will »#% ^ ®<%m' ^  ia<teiti.0*l* fm r®»:i;®tt 
mm t# « «tslity to'lb# i© ti^l «7'%® i%i aa^'W Ij« tm 
iwtn M#®.!# . A ewBiial^ S' saib-s^Hii;iJiilj 
:«&ia^«ii«g#lii§, wm^0m mppmw- lio «a|i^  m hi^ h ^ tgw# of 
Qtmp im  ^tft* of tl» »A#i« appear to 
§&%% of «iwt»iates^  t© a»» «f 1»ito®tiri'0r Imsg 
«t»iit@€ "by Wm tto® ^^ mr Imi* m .wgg»i froitier «<»a»l% 
ifclsli «[^  flill. stefift of :i»iia®' ®gcodi" by »fcli»r , %® i%li ffl«il}#» 
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of mla« stpim-l® sow tf irntmvi&tm tt»» ifl'll b© n 1« #§§!»©©• 
o.f ®««ms tb«i« &l# mmmmmw ma %» teia t.® t, of %l» 
a® Paplstlm Linitt of Primi^  IMml 0G«wmitie« 
•a® of i. ftt it !*• Ii#f®t«f« 1l««s i@flaei ta 
•^ s disttrbatMa, 1» a fttgf®* «tim pytmriii##® of tiwk 
vmty f^ of Its m^«m* H i» lapsf^ t, for .«»• 
plri«*l pirp«t«®:|, t# €#%taia» ft^ teatas*# Maiat» §im of iii® poffala* 
tic® aggf®®**® t© wMA »y •rtgii%% %# afflM prSmi^  3?tttal to®** 
»«al%* . S«»m3. imkm§ i»*#lwi AiA'mf %# ««##• ta saftfciag up 
erittria im i^i 
m g%«if of fli# »la%io5®fliip of §mmm' 
#o@pe»tiir«« tc I«& »s oi^ ais«i# mini*# pipilatiott ©f 
tjmie 0«irt5®« of tl»- f^osanaitiw to I10 l»4 ts «*t 
ity^ itiwily »t 0SO ia ofitr to iwmi'» '^ 1 all #«wiiiiti®8. ^mmwrn'S, Imi 
««^ w provMiag tmimm- strrlwi* ,St».@-"a# «ttt% ie based «a 
tfe® 'iata for tl» m^mMm it isill %«• a«0#SiiHef' &»» to 
«il« nipMtwsf®' for pmrntlmt wttter lian laiteretiaitl 
3P®«0«»» 
fbf followteg mm Ifc® f«©%©rs iawlfwi ia iit^ iwimliig iij® vrnximm 
pepalatioa liaitti 
M* 
.F.rou» ffeotoys pf^ Aotid.aftt0 
As p©tet!«i '*©!« emmmSMy fwmMm  ^iwe-aSa '^ mso* 
' 1 
•©ifttioaal siftl'ljsg igttMn 'AIA ftotlsim ptimff froiff#**• mil© this 
•papfes #f MMm mi towis, it Sots ae'fc'toM lam© •'rti#r(g g®e«^ary 
mm «« 0» m&m fy^qmmt «*a prlmry gtmp Wmm it is 
•pfOf©r3  ^ to Aol« ^mps as -sttA, tlios« groap sfcoaia b# 
«f• '$. f«iew4»atly #a l^»«is«4 th'is fofct wlifia 
li» w©t«« 
iwt} sigaififtMsfc tmt «hi5«t ISi® ©oiMaity m "Hitis tefiaei 
aafi 3Pe®trlot«4 i® timt it is Sie group withla whlc®. lafoiml 
mebmiMm ©f soolal eoatyol <^mte witto g®iiiaia« ©ffeetl-wm®®®, 
fimiimt fci m liaiwS of Aus'twilii® aborigiais or in a jruml 
lift' oar cwa soci#%. Ilk# beimtlor ©f isadifidaitl 
i® j?®®t»ia«i aai w»M#4 prti»rt% by  ^ »• 
Mtioaa ©f •aof® with itoom l» mlatentiat &iiy 
jr®l&ttons« It is apm ttwra tlat li© ^p«ai® for *11 mjoi? 
80©lAl sat4sfte«stim®t a«d *tti« witiitoaml of •tties®# ©r its 
tiir€sat, coaastitut^ s th® raoat f^feotiir# of all ssxaotions, 
tmim «ad iw@iproc«.l r®ipoa®® aw tl» 3?w»iRr€« for ©oafotBi^  
to iooial ®»:|wi©t»tioas» Critioisa, ridloml®, gmBlf, wilii-
fifwwRl 0f wlp-oel^  ^and •roa soolal o®t»ei«m aw 141# 
f«aalti®® for aoi^ ecafomi^ . piwssttw ©f opSaia® 
md of •Iti®®® iafoiml B»#l*al«ai» of «©9iftl o<mi?rol -my Ij# 
fti soelitlly or as tyiPwialml# ieiJtuiii® 
«f« oae'e pBVB&ml feut •tteiJt ©ftfetetl-vtw®® la m 
sitsmtiost cannot tj® denied or ainisdaed.,^  
Ii#ntification 
a»e »B!fo«r of A prlmxj mml Hwesigli Ms 0l«»® 
iffi'-Mi tiii® ©f «!© ©fiSBWiil'tf is f«a8ta»tly t© tl# 
• ©p# «t%»t |?» fa?* 
%S Tft II mir iiift iftii iiTi^iiB ifcjfcj-. ^ lattc A ^ ^4«ki^ "f riiiiiif-i tiiiK «•-fliii ifft rti -ijn I'li'iin Wmtt ifiiiff lliiti'ii*i 
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M B I 4> W # 
"<¥4 
Ms it is 'iita' 0«ty stuiyi 
The persons vto mgatAfl-j or hatjltually pati»oftla« or psiiSiip 
m Mrfe&ia mkj b# e®ogmphifl«i,llf :ta r®iietl«» 
to th© pl&oe isfh«r® the eeasber is located, fh© boundary llii® 
.eoaidctiBs tii® l«<«%i^ ss of tib® hfsmn «f 1i» pursons s»st 
distMit i¥©ts tii» wafc@«i lAo pitwtalg* it tepili&rly for 
mrvlm vsMm A ©iwibim'btwi or a. e®apo«lt® of 
tJies® s«3rri«i( io'tas ©mstitates lii® ©owBai^  
Soir mrMii is.w ft dotttMi'tv «»«••%**• saipn»?i»Ly w*ir«R *WMW'•nnw'- *tF^ar *»t*r ip'•*»kiu»!«««w w WII»WJI|BWI((iiJSiii*I " iT^ 
ia til# !»#% M iaiiisttsr t«gg#t1»4,| «» ©f %li© p®'®pl®* 
If i:t«,' iwtltetle»l pro'riiis «soKi^ h 
©©tttefits so Hmt •!&# tla$ th«y mm mmhmm of aa ia»t 
s i» for them 
Aetiml .fl«.|i ©«»#%< *iti4 lak# §%!% ©f 
eotftrgitiws t» Mm ia4t«Hfc%ti %!*%. %• gito.#t.4ag wftli tM grtftif tmin 
*« i. %»##, of m mml e©ttM im- imiM •wt'-tik 
fe'&lgli «#siPi« sf  ^?»«»% mmh&sM, A Mtir 
©li*@fe witli ft fttai'Wi ©f #«»»»• litiag ®a th® omttr i»i^ iMi of a 
gwawttti^  «# iiliiwiftti iM»p®rfe«i4 #* |m%wat of -laa *r«tealf to as 
Ito, pfwiou® atiifii#® t^ iJUs gr®s#ry tsNtifti Rrwa. 
frowa t# %• wl^  fti** to #ili& all tii# iteiii9t®rlttlof 
©f 
Sotiml toRtMf ©f »& Agriwlfeirftl Tlllag#*, Wis®. %r# 
ll£p., Stlt. Ittl, »15,« 
« 
lajf 1# S»E»nitit» ©f ©wiity,t I»t#. p« f# C®i!wl.l 
Agr# Sx|i« Stil# Bill# Si4# 1930. 
• %> Baislag«f# »lags«i£« »i,j».l C f^tsiintiaa* f# 4« 
G&msll If-f• &f» SI®. BttI* lt|i# 
f'af ladssnis 
It Is -111# purf®«* ©f tilts <t|g«*ftett©a -t® ,®r t» 
.®f S'iMWEiii% Mil %#' tti»i f©if p*rp©«:ei» Ism^fg hiMi 
.mptelf foiated a*t «o «I1 of f®y 
f® wwittJMi « tf»» tMWftllg' wftiii t® wtitswr l%« -teaigli 
t^ 'wi fti» '3® tk« •wfele-lj l« 
 ^ -ttt lis# ©f 'til# •«#«€'•%»#'*» Ifeli is ««%• to s«y 
•S* Itft-eat'!» •%« 'fUiat ttat » -pupiiti®!: 'diwsf atffe wasuipe. 
tte,# «iisfe% «f a fept# •a#it aofc i«i*.ll(tefe« ISit «•« vti fft3Pis%i®lte tm 
"SBSSl'I'tl^  'tilW %#<>## 
ifftaitioi .®®8is1a of CD a ©f s^osial atai 
««aaai4® ($} i. of (i) * «f 
te*»' C'i) & f«w® of |i#l«t^ lag ^  ft« « -iliel®,, CS) « 
®«w»a 'Of mlmBf ftai Ci| #«i»i mcitas #f fcali ©f »^# 
tt » iSi»si.l« of M «it©is3a»si «»i 
iW'lgElS' iyf^ ' 'Sitiatss-isiw Sk*swt$ '^ tiis'tifw i^rtis f 
tii&w til# sB.pSiSS'bif  ^ ii<}^  WIM OI* Issf 
ef "t3l<SS# ilSS^eSW  ^ g-QlSfthStfi' wwy SItM •to %« 
of a» mlliiti' &t %M m@^ « •Mtol# 
l>»s®i«l« mi 'tHii 
It a»% %# ««% fcOBi'wr, -liiali %hii- fa«8ti« of a-oi* 
ttitmifi ft g-9^ eoi3*«i% 1» to -tt# i«0«Eb:'©f su  ^ of ^em m»* 
A, laii^ %®3^» aii»iyr«&# f# tit#. l*t«, Bmm 
- eat C.0» X94S, 
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follfwiag mvlm Is' of liow iate la quastioa i!»#%i 
ti» »»•&•# &t tmlMit ®f a^ flli of steiSi# ia t%« ow fi«li 
of to ftilly 
Ffwikwis ii"b 
la Mi "b^oi:# fbm Oaismity, Z^^mmwmn. statlM flftB«a ©.«»» 
of tli» Oaltei 
msa; .ai(rf»l©fS'.<i m. ijmmwwt f«p % %&##€ m tl» M«ii 
Meal Ifei iiiaiiriatt»l»|, p#»««lit4«s wfeiA 
I 
mm mwrnmiem of ^#1# •utbenml .tbelr «iflroiwBSfes» 
•2iiNi®'®«eBii% mm ^ mm%i ia Bmh maes m 
lai .lltae# 
'ZimBmm*» ®f itself, §Mwt 
of tiw a#ei f©p m 0'b^<e i^w  ^ lad#x* 14# «a3^4s mM %% sad# mlf-
If * iwllwtjpftlaiiA B«&t«4»gis% 01* e^tiuropologlst wb«®® omslaflisras -till 
i®f«ai 0a Ilia ftptw of «%ifjr»m%ioa aai^  l^ ii ei'i-tiettl .iisoriaiaatieft 
,»• m m .nfflu*! iittmfmms* litowls®, stesi th® la^ i^ #r 
ftefi «a: p&i^  M %'m &efe»l €liMmmm 
la tfc® isfc«»»l »e®lAl- aftlcfwwf ©f tli© ©©aamltl## mm will b# lm% si^ ' 
©f if wmi^amms^l ^ii^mmm mm swa-fet « 'im^m ^mmm&Mm M 
g^laaA a»a in  ^tM hmiA0 •wl»s«® ®avlrea<«» 
issat l« -mm or !#«» tti» sib»# 4® la rami immt 9mimi.%y m 
^Qaurl Zimmmm* flm &m»gin$ U&mmiisfi, f* MS# ^rpmr & 
Br!»« mm* 
•# 
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Si, 
Ci) -iiirf- a fetlf %ij»® »i mm^ mm laiittpmMm^lf 
®B^1^4 Sa %!»• %•»## « #iit®»©®llar *«r1fe®ffe|, ©r 
. «toi«« 
Cf) Im# Ht' aBW ef i%i SiwAsSseeiPS iswM' laa€l*ss« 
immm» Hiriwltai^ l 'Wifii tefeewnw. 
Is) It f® i^«ii#l Hfcr moi« ttf -Hi#- f^lwilltit® 
Hying, m«^ m -fiwi iljr»iit®j| gfti^ ag# 4t»fe»ftl, 
•««ig# ii,#fii*.l» «ai ©"iif-r piijlit tetrltti* 
Ct| Iti sA.«»lf ^wmm mm  ^pteafelftti •«# ©ffti^ i «#rrio«», 
IttSlaA t^g *»*w ppB i^SS '<a>-wg f^ey 
" Cli) 1% Mi mm p&li# -pitte aai •nims- pif 'Ottt. ®t 
fspulation. 
cm It ii«€ a®» %i0%m w -wm^ -©ifftatewllirai tw 0i^@ Safwwt-
•ma. mm^Mm iai gmmMw iMillM## iw S@r 
«ii ©ifetr fa1»lt» ftMiiieai, 
Cm) It •«ff#rlti %f& •i6iHiiif&f«i» Citi tei^ snii %:# «• la tli« laias.* 
WS&l Hm® §®aMBS.^ y) wi^  conai4®iia.b2  ^1©F@- odnw ipi,iSi.# 
Cli) It Mi Mm mA 
Cl4) l«Ms»l, 4#«i®i«s mm mM fey 1^1 p»fl« m#»r -HiJia. m ^  
«iBw% l»iMil, 'Hi mi tet ©f til# •taitttti»ial '^ m 
M&m ©f Ifli®*# $ift*mmwi§ mn^  tm ©f ItMio i.lff#ftii©«i( ia 
•lii® srt*f7 M -Hw two iinflgr 
a. aold#«li^ <3t. Safcll 'BM«SffltS,« i«ji iiwwti%t f* i# 
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h»0m &M obi-tfW# Ao, dwpit©- his 
w«M adt 1® f»« itm walmtioa* 
Use A ftirf. B tmtiiii®' »» for d4tt^ «tio |Mrpw«i, Imt art 
i i f t ©  « f p %  l a  t l »  s e ^ a t t ' T #  a m l y t i s  o f  s i p w n t l  e c w a i m i t l ® ®  o f  
mtfixm ••pptMMm M'im* fhMf fefws#rti «»» 0|f«sit» «sii of ft §rmp 
ii«it4ft'©i.tlein»8p>«l»lii»tlm tftntteffiis mi mm «cwisii«!F*%1^ 
siae of ismtmi* 
€«ew«»l't^  gRtiag -Qimffe 
lifcf# M«a s&i®: % ®^aaiwi soetelogists t.^  
oewaltf m%is$ itwet* f« »f« ©f ®o«tti0ils» fii W«.ft fli^ Salat 
fmm aa€ ^m%ef$4 a )e«tial% mt^ iag cfeart Sa nMoii ©(»rattil% 
sflrlt# eltltswlilp# aeljeols, 0toar?fe#s, %ta-
i'tt*®® sui iasm wiw( tsslttisi# I1s»m *s ta fasi »ew®i 
aal a tolml ecBiaaffiA  ^ ®t©rt of tOW wm 
lit IS2S 1sM« mmm n r^t l«viag TOt jpwwatloa 
aad l^ ras me mi nditag ®o-oiRl mltmm »«««-.' 
Gi %&# aai ' Is this m&m 
m»h •m$&t hrnMim 'Wt® ^owi tat-o siis'lma&igs *i€fa mw mmm 
-fatlf t@fItted 00 wmM, m.m Jttst ?it«t wit®yiii 
to t>® m#i# f!i© seoflsg of mjor haadlag «r# to %© tmd®ytatk«a la tli® 
£ 
iiffiaaaiiitifts «, ©f t«Biaal% i®iaa«»# 
f, Ssw# tad A.H, tii# C©«fet^  C#i»»i%- 'Sflw 1l©o4» 
Weat fii^ 'lala irtttv. Circ. 365, iSti, 
f'» lw»»# fewwsi^  S«0i*» SiM« Wms% Vitgiala. Ualv# 01»» tS2, 
•mm* . 
H  
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5  I  I  i f  i  I  
mM0mA * 4ig»0 of -Sa hii isi«% feat aaay #f 
suoh SLS tho»® abotit Oi-iurdh, «pt tlwtt wHieii m& aai.«»i 
«fe|»ftel'Pily bat tmm little to in -srltli the ,pi»o* 
vligi imA its  ^ %m%BM %# tii» Ftr a «lwwi'li 
filled t© 9mwf m& s%i%l tlspuftft® f6«>® ia 
• ^4s Itffti(i*l% • 1J8' i&md l» i^mm #iteii s«% up mi 
ifci%4%asny 
•' • fm ft ilffniwl to prAlm ©f jag & 
, feiitss. m % tmim§ i# «©•% It & sml© 
t© • rf' eiwiBiii^  for %l» wxrpm» et ^mm** 
; tog s-fttifte e.e«i!!ialtlii« %0 of lail-rMwl® t©«n .^ 
mrlmm «f ©siaaBitiwi# SI# «»l» itea i^aiia: far%' a%8tt®®©a%®. t® 
iAi«fc .•to m « 'ftitwpiat i^eli 
, I tii# 'Wfsitag .a.11 Ir© ftpply to % 
- pn»tiea3jftr tl*t i«» ef, IA©. aaA % & 
• fli' of mob » 
9mM omM 1» 4mt»9M mM nmi for «ii*irl)ag'e««waltl«nr» •• 
i t ' l % ^ l i l ^ ^ . t o  « ! > « . . i w f c i ^ i j « i :  
• . • 0|!it®i» «ma a  ^#4lA i# littl# i»i»» "Itei. ISi® ^N^atqtt®« 
st«at#t ifeiA few» .|wfc ^#a • 
%fl>iMaa D<iwl»pB»at of & S«,l® te liat# «f 0iw«.i% 
iumi Soo* I0ti47»as$t lf«. 
it# 
-tfe# aa|©r m#i % t'0@i#l0gi«ts .4a ^©ii» t© 
tmlttat# mA'i, t» a mm*-, t© !»»«» wal 4|.l ©f %lwa 0««-' 
t3 i^l>tst» mltm'Wte' fof' tim &S %l»® klai of %n&mm 
e,m ai»df4 lt«n» •«a4 ftii# 4«®. t« tl» tlmt 
Wwf mm latwiyteA tm fr«« tlio®® ef 
&m$ ©f 1^ «fa w»#lf 
tli« s^#«%@i Qftttfift. tm mmmmi^ iMmmt s«w iisd*8»« mil imm to %« 
4i»tii#€* Sli« U '^ mi »®"feh«4i already i««»l»pi4 will l3># mttllawA m 
tiSkT .!«• f«l«tlsltf 
BmmmZ #f' tii« f%tiAI)t«.s. #» 'mmfUt st3®p»»% Hmt -btm mml mmmt'^  
•mm %» M*8a»€ Isir  ^i«gpi« %© iA.i«lt. mn b# mM  ^
J i^is l^ea frepiiflf is fe'lflll^ ' tfca s»«4i. ©f o»»it% .fflsrtlww.* & isk  ^
•@M«g «» Sit trai# ^©tafesf «»» »*slwt«i 
.aad t®#ll ft# A. 'WSMi'V '^ ^^03  ^
ftl •ana "•ptblie'* .s«rrl'@«#» 
Si0 pe^iwoiml 'tate pirn.#® to a 
arSsaw s»s?ttl saeiMBlfer l^ ^wls* ai## ia se®®- •S'titiSlss as "WtlM 'iMN&stiiwS 
Of lte«Ni «%iil«s-,. «fpoial3f" •#!#» "ti#i»®i trm ^  ^ »m%mt 
1 
-Mii laitet® tb® f»iifelli% of 
4##«l^ lsc It s©«tel^ i®® l^ #ml# or «®i.l|fi# -Attli wwli 1j» ®x--
tfNgwily Is aiii#«f«iiili #t "Ih* ffimiy fu»l Slitfe-
®»t» »«®.i,fA wali %f »(|ttli*ii t© io %!» li«sif»i», asi 'SMfe m 
^Eefe#rt ifextoa aai ftel F» M S'0®i«.l 
Studies la -Mi® Seof® imA a^ thod of S#lil#r*, 
IllSaois# Bj» S»@ Pw#®*, 10®5« 
t 
I I $ 
1 1  
SIB laisBs Of mmimn 
a It' a ml#!" ,l^^&0iii8 df 'iaxiu m «t tha 
#iAim»t«rtstlei' 6f B»y lit aeasaisid «i 
«mt iti© itatlittml Is i^-fesj 
will pwti# igi« %wi'-ls f#?'iigalftffliat A 
way l» a4i#.4 %© %l» fffH!'©?! ia'i«ils4% tote#! f©r 'tfcis f«rpo«:@, mil 
&t %h@ ta tt»' iiitrotfa@%i« to l&ls mf "b®  ^
ast# B» ifalidi^  of suoh will '4«]p®3Si oa 0?' aot Miti* 
•few® '^ ® eapyeltf t© iigtiagsilili »lgRift<i*at mwrnw-
ittos la tl» mmm^ of mm m mil #f th© ®.<»8foo.©at;s i^dti tlm e'«sm«» 
itits pes»®ii» 
ia4«3i;®,» a fti'gia»is S r^tis# Ittte'aai a Bsf Cfept-fei. FlmmSal 
Sty#a^  Ia€#Xj mm %t l»S to t#®-! -liteit tiyfOftawi®®* ii»®1.©p®d 
•Hie atttfeoy «# a |«..ft -a# «%«% «f #e»p®i»t|v»s la lews..,^  
aw wm  ^ to 4«fe»f«lat^  «i»»«ier sr a»% witli mrmrB * 
8igttifi«isitly iifftrtat ttm eoBBsmitiei willioafc, m® 
rtitilts of "fe® of the iMimms tea of tisttm priawey 
rami ©©aoaltits ia i3j# 
S«ws iaprcwistsfcs i»i®' m ias^h i^®' itiw®' <4» t®port 
of gro|«t% «s.s p«W.lsliM» &is® ftf® i» •&» 
of .sia^ ll%*isg tl» mi i# wt %l»lr itltiHty to 
Bm%.0 D* F»isl»r ead E.S, Halcslif» %.r4oal1»ml Coojpemtiw la 
lomt Weifmn* OpMMm and Oewiml'^  Z'&m Igr# S^p« S-fea,. %#• 
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$i.%M 1« '^ fr^ ioe Indtx »tt»» «f tiwa ^©aiiwity %ra.i« 
©«m%»«-'wi^ 0a*l! eooftrnM-wii 
Olniis ©f 
im g»«ife9r 
mjtm lw»#. Fl^ i" tettitllt 9i,lm 'WmmwiM 





















































































1.60 l*6S 2#a6 





®fh.« ©*p#et®4 se«i"»# a» »«a«irti« l^ fey #»» me of th« follwfef 
ei#!KiJS of ragiMsaaisQ far ©a  ^it#rTi«« c»1;@foryj A» 0W&MI • 1#074| 
B» •0®S« • t,f00| C» »006« plat l«4li B# »00284X * »80| S. t00S?« 
• .g4S7| F. #O®0|f4S. plw S.#588.« Sh® X ia the sqisatioas is th» 
popul&tioyi of 0&6h 0Onmmi% tafade oaater. 
it a wBxlmm 0i' ^xm »tr«lo#s te 'tk-Sji m Mm 
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li.Me iusia#»s S r^ris# ladw s®or#8 of ais® «cwai»at%- tim(Sas 





„ ftf.te&at Qiattg ' ' '. 
t;« »«, • • . 
7lg ?Si 
1* 0-{»«ni©atl» 
' 5p#"""SiSW** *71 
Aet. a®is#r 8»0O. 8»  ^
S©o» 1*S§ T«S0 
1» Profaflsiomi 
**CH. •87 
A«t» an*#r : . 9 a«00, 




















iM MM b -1.00 
S*4l 4.gi 4,S4 
SB Is^  MS 
*.§4 
0* 
•# S.IS s.ai 
A®t» aw f^ f*QO B,m 
IM 
s»tt &.» 4.5S 











..58 4.73 -1.37 
4(rt» attabtJf -
E» givio utilitiea 
" Spr'aS®  ^ *if 1.05 
Aot. i»^«r 0 g.,». 
Seoi* -.®6 
•ii •« .50 
, . , e' 0 













•14 1.2S 1.27 
, Q 1*00 1.00 







F» 0@»©wil ttmmroMl 
16.56 18*40 
A< *^ rnm r^ 18.00 10»OO' 20.00 
Soijre "Xi^  
20.34 21.1S 21.50 
tl»l^  
is.gt i7M Si.S 
1 »v*j E5 .00 
•l«®i 
f0l%.l 8001  ^
All g@rvime 5.86 5.® 
Sasxq score 20.(K) 80.00 
laa»x «o®3r® WeW M7  ^
$m93 -.IS -3,71 






»•«) 20.C  ^
lOIIOT 
iwwis mm mmpmb»d hf "ttw tie© of tli® folliwiaig eo©ffioi«ttt« 
of regiroisical for ©ash §0rvim smtogoif i 1. #OC^»X - l#9Y4f B« *009i4£ • 
2.499| C. pM® l»a| C. •0088«t « .80s 2* #0027#; . .24Sfj 
F. »02654!K. pltis 8.356. The :i in ihe eqmtlcm is the p^p l^ation of 
ooBBiaall^  t»i® aeator# 
is a mEiaatt ®f '^ a t^ la tlilt ©•rttie# m Hi# 
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fftfel# St. P»r Gapita Fiaasoial Strength Iaii« seowi for %Ii# 
©oswtaitle# iaolad®  ^ 4n ate% 
e<a*ml% @®8tei» tmm 9mmA •: 
:...^  . 
Eircm 'mm lift 1190 m SOf fl0 
Shasiteu^ 516 m 118 112 fi m 
Ployd 432 m Zll 158 1@4 BS 
Suaaslls %n mz 348 •.IB 4Si 
Galim 4sa iii 4se S88 m s» 
Gravity S96 mB 201 202 m 1» 
liemtla 618 m% . 314 470 m 4@4 
Av«mg0 sooFd , .701 $m m mf mi 
Awrag®, Sircm 
OEdtted 471 mf zm as zm m 
WitJt W3i.e^ml;iiif»f 
753 8i6 744 S73 m 60 
ImU .§» 049 593 518 8f» .siS 
933 659 433 161 ISl 48f 
¥olg& 330 isi 1S8 MS 1« .g6S 
Qawriiwi eis 84S 781 728 ssi 0m 
mxtkm 502 ©SB 618 60S 4t« 401 
Burt 310 SOS' 884 372 $41 $M4 
Daytm «.t .|if «s 371 44a www 071 
5^rley m$ SSi' laf 173 lio .a@a 
Awwkg® ii.©or® 4iS .Sit $f4 $7$ soo 
mlt 
mmmrnim , ss? ill ' m$ 3SS mi m 
54, 
800 
7 0 0  
600 
5 0 0  
4 0 0  




A L L  C O M M U N I T I E S  W I T H O U T  
C O O P E R A T I V E S  
A L L  N O N - C O O P E R A T I V E  
C O M M U N I T I E S  E X C E P T  K  
A L L  C O M M U N I T I E S  W I T H  
C O O P E R A T I V E S  
_L X _L X 
1925 1930 1945 1949 1935 1940 
FIGURE 1. 
PER CAPITA FINANCIAL STRENGTH INDEX SCORES 
F O R  C O M M U N I T I E S  W I T H  A N D  C O M M U N I T I E S  W I T H O U T  
F A R M E R S  C O O P E R A T I V E S  
..fs, 
its §m9mm m &hamm of pr«l^ % to pi'wi 
liiglteft aad m »tMle 
•% o# ptimmpy ,i^ »l toaiaal^ * s«%' of la *iils ttistiisii* 
ti<a t% *Hf mm t/o^ OMtts st^ it 
i«i»i CD Ct) filling «f 
i0f«ai#a»#. Cs) •»». im%im ia^ 3p@®t, ©f fe#l0«g,fei-
%o  ^ g|wtf wt n -sfcole, (5) .ft iimmm mt &i s©#®,! mlms, «ai 
(S) s««t»l n^mm of &• i^lani* fete isirf tlse 
P®i» %flte Fi«as4*l mm t# tfe« ias%ite« 
'•• 'ktf lai®# »®5N'l®»s^   ^ 'Its tlMf »|t% ia ftiri,. a® 
isAix •©£ i% it mm 'to. iiPiiil®p will, 
te aiiMsar® liw -liiia^ ii (!•) •«» dagwrti of with tiMi 
faie%i«tos of 'laatitwItsaRl mwA (t) Mm .of «o|tiitjp» 
1% «Klstiiif la fit« eemmA  ^m  ^ &i «ffts.i«is 
i%» Sito • will titfer a©% a «««« «#t of mitt##' 
My| emlttl miem «f l«r txs«t '1^  4m 
mm  ^ml^ m® tli@ir ?»#««»©« m ait-me# 'iftii %# »«ti m la 
©I* 
M -ia iatroiuotiiMa to- thii its»#ftt#ioa|r a. is 
a't&aiai gwmp -8^  m$ vmA i*# iti <»i s#t «f' «l«tt imi aenwt of •^liit'rlei* 
•stilali mm l»«3, ©f  ^mlt»# ai^ ., ia -fclie s©Qt«% 
©f wMA tiffl I# §. 
W i&is i«, «a latifiiml M lil® •©fiotoa th# 
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Sf:» 
Wi*tli. Hies-i® eelaW 'ia atoft <iia feSiRE e-f sslSSs,fi,%y nfBitt 
iiWlifti fejf' lii#  ^ light &»« 
of #ea«w.l% I^iwt©i» iimt outlim f^ «3»t, I. C#ia«A% 
ffiipit# II-» Ia*lt,i?i».i»'«al %lat%i®iii-^  III* •ii®f®ftiil'illty (te tl» 
Wt SA®0l»* ?« ^&mTtim9f ?l. mrnt^rn •?ll» Jms^ 
SowMpawst.^  »iii flllt tftiiilea. Mmm* Crlt®ifiii, of «•!•# t«% »f 
ta. o»iAl> ttf^  if' %'§  ^ #1* Ifc ®!CilWK®l%r|i wosM 
mBXkl% %ti 1b#:lag' ia ttoa# m SII04 f0r .fcwtawi-# tm 
of R g«^ i mmmmi^ 
WMli il) wtil ©f-«i!.®li 0lfctr# .Cl) 1# tai' ««irt#^ #as, 
(tl Mm m $mm§ #f t® ilt# ««BWi4% gfw.f at a wtol#, (€}• h«ww 
a. f»r h§img iritli i^ tr ©aiWinilir mM ($) %» 
telsiMt ©f iiatMmmm* In J^em W# sA#ols of » g«®<l 
js««iwsi% •swjM (l) « p»g»ft Sa istut »»€ irll3»i# 
itaisuls ®c«lt ttai m •qml %«»»# (M) jmx^  
ps'9^ l9 to tapr witij lif®*f frofel«»» Cf) Qfm Wm wtadtatis ft of 
ifce- t«i«l ii&|#fl!S rf, msMisg .md •wtti!^., Ct). tif %® immm t»t 
•»»,»% festadimpped if Wmf wm%.m t® mW»m$ CS) tei®f %!» 
ifa.f0f»i%r of s*ai«^ ?a l&t>eiw*^ 6 ia cweM i^ae «% !**•% 1a*®l*9* 'fwi,*! 
0# #itt««tids., mi i$} iimlef fa gj»ai»'ti»® 
t® piA •fch®lr «twaaal%.. ti# e.f4t®MR of nil 
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1  
I M 
1  I  
ft»-
mm mmm* Slw-' fetiiitinf mm «««4. to i*k# mp tto# 
fiosMiitr. StMtettf &i«Ks giwa iB Affsaii^  S«' 
f»yfet.ng eagii»l:te 
fo th«' siioto® ©f ftr mm is %lm-
'ft m$ «»it «•! m& to vmv m 
ia till# «•» attoa ©f igi« iB* 
ia»t 'Wm «iit wi 'ife# of in or%i»l loi« 
*»» Ci) ts®«iats»i -te' ft {8) taporte^  %o it 
1jm% BOtE •wita'tlitl, .#r Is) aot Fftr •aafl®, "ti#?- mm 
.or •• !!©%•:» Is 1fe®lr with « a«##rs of a go®  ^
.^ aBaaal%- CD rnteM ©f o«3»r# Ct) at® folit# «sai 
«e»r%®©tts» 'asii s© Si« fif®*foiat t<»i® '«»#€ la •%!» tftlwol 
•Jiltt mt 4»«Wfi l«ts '#»» thi smM siaa© tli« 
1*iag Ml»i t© 
•ttoty #<mM -teisilf  ^ «i#f '©laM' 1» »fe«t « fartioular ®oi»* 
wmseA^.^ • Si# Ife'ilapi-i fel*' ©f 
•««s»iiag t® Hi# sail If 1ii« ©#ll#g* ®teii«sfei, S'8 
'MX9 to Agp@i4Sx 'li« 
fe. tiii® h%& sA«»l m of e^ %«aiat## §m &wfa&i® im 
tto® #©igiaw^%-mat hft4 %##a ««»# %o «3Ef3P»B® Wieh of 
to ft #«ror m» of wm Imt ^mn 
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%• 'ttS#, of ti» htgi, ®#iool aM 0oH®g« la tii« m e^mv 
ato-^ of»# a$sttisa««: gitijaii "itoii -Wi# of tcawiai^ ' 
Isrtiwier S« %&« #o#% sele stoi for -Mt# • 
$#li4iyri% wmm tmiMk'U t«t -©tiimlS mm*-
(6# A 3W3P®,i ©©SMfflsifef* 'Ss# l>»lawi#a tiis fairof^ -
all®- Bttti OTila-w t^tOjl® (ttfcl^ Eeatt •«!§ to tpeolfi# ©owwitlts ws 
Ittewti# :t» -lltts ai*#r# 
Brnim i>»'l».fellsii(tt ®f 1^ # statwsrtls wif« ifee %# iis«i la ^  
Iflifsi c# S#l.i.ii»i%-:j| liBi #1isii« fS' is ili» •oFtgiasl •• 
faS# s#»©l mm ili«iit#»t ftai & ««0f® 0Mait»€ ffo® iii« f0i% 
«lr m h^ «€ %li« tight i««ai»itl#i ta -itotei. .ti^ dals 
ms gimmrn i««.la- «%• of tit ta %&©• 
®#'rib»i? dif iM. fiftiii® wltiiSaa Hi® BOWHttl^ r Settads,rliW8i mm lyiwelRWIUpilTl^eijwe* W 'W' "fc^sup •p '^W 'v^im *«w"  ^ "*''•"** UP-™Fe**8'wnweMF»*w y 
ttlMlii. 
tli»^  l*uil« ©f ti» JSifa .ftiti .%imlN» m^4t «. •«(»» amm e»i 
^ s^ aaiiki*# d*wt»%lsB &i S@#MS' 'Miiff @wttwlB4 tw? Mk®it s^emiiirr* fb^sm 
%m Sim»a !.»• Xal-lii *« ®» »»« »«» fw m«it #wwaiil% laiii®iit»i 
ta g®»®*%lj| m #»afl® #f lii# tkials®'. «f tiw ti!»tttefei-m« 
©f 'Wi. «f0& at m iaiw of ^hm fr®p>f 
#to0t!l<mtB  ^ ®f tl3« Sfflstlt^ iticffls ei m •f«iMt%'« fl*t it |,. M % ;f#»®» 
iastliaitioaaX feflipfl«r of «, ««i»»»|% il im'^ T mi 
m ti :§mmA hi^ t W «wa*i%' ttii.4 liif#ti«r w&®a 1% 
04. 
»1®. 4# fetosi fw %y- »»»• ®f mmim 
ats,d Av» 
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ii# 
•S»i®s of tilt iiw iattlfetioas of  ^
ftatfift-to-ll- » 1b|f -Wm i«f3Pi« of fo.|«ita % e«Mwi%-
««!#«»  ^t©|sl iate i#o»> 
A 4ig:»# f»©f.. iif i^s ' is ia m #f tli® 
S®asasi% ftiiw ie»»i th®' twftt #f imijttitr iad«c ifialSi^  
wtet aa#- ftf <iiglit «wt® of llf®, te 
IsAss ef mml »Am^M ia 1«« mM llda'06%l«» ' 
BsfarteMttt ©f i&m S t^® ttig laii« «»» m mmr mm 
teiiissi 'Mm§ mrnmmmM wlMi mM ^§UiMm of wfitl sAwls# 
t© tfeis l»ie* mm a« f«p0ft®i 
ia ft sta%-|f' airt#%»#a^  ®f tsh# t'%Ws fo,r 
#«a»!i mm tldi sub#!® of 
•««»ap.iti»g ii j»t«& %#« t® 1« tis«i M tsb# 1»«ii fm MtfeSsag statlii-
ti«il '^ eipupljow* It M If© »#%» §@©»« of om of m# «©»• 
m§ a%OT# %« tliifl ©f iotli eaws Wm 
mA «» tiirfl msA m& mu 'l^ lw tli© firflt f»rfeil« 
of «•• isite' |a#% %m 'iMfgm  ^m to f«.li %«!<» it 
la "ii®. iMm* '%» «ftml »-mm0 mm gimu ia »!#' i# 
l^ hM A «t %w»t% S#3.liitri% laa« sceifts «ltto 
I,S.C« i^ ife©»t of 
iejfe©#,| M§m ^ laiis» 
mf 1« 10.7 
m %m. 18,3 
ftroas'lls «i m 18.1 
^Berluf 
Oeoianity Sohetl* i» I©m,» 
Itotmblish®# fiMwii.# 
Iowa 3t&l» 3SS:§* 
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m TENSION AREAS 
S SCHOOLS 





ONE SIGMA^^^^^^^ / 
DISTANCE ABOVE 
ANO BELOW / 












COMMUNITY D: TOTAL SCORE 122.5 
COMMUNITY SOLIDARITY  
INDEX PROFILES 
OF TWO COMMUNIT IES  
SHOWING SYMMETRY 
AND COMMUNITY CONSENSUS 
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tawfti? AiB ecmammw 
•da  ^feitfli 0f for §, st«# irf tit* 'iwlatiai ni ftiiwr®-*' 
•%© I®m ia whieli mm ts-Wjltslisd, #if«« 
#f »«@l!. i3Siit»fi *s. to i#* 
»^ri,i6t ii»-^ ti? er -ast #^f®' i»» »^l»%titi«,Uy ti^ nifl^ at .iiff^ .f«;««0 
Ittwsta «i<Mi«iiti»g- wtfls airt #«a«iiti«i. Wm.»' 
S» l!h«ifttl'«M|l Jmitift^ tiai f#p ftaaiiitriag to fe# 
$Mmm9 of «isaJ% *# m# index ftll ©f » |iiitttea» 
#^ iii| I"! »#!•* fiiiiy #s® llnt'issfef®, fta iii4#*: liiidfe 
»&m &9p^^^ or -rojiM 'b« eo»ii#ped m liaitiE 
um. £9 .^ITA. liiVi IHIIIIIII A"*-*- fffii^ii••• i^i IGAIANIRF TTA ^ > III MIA rt^HNA RFT MAR M IIFT rti'ININAIIIHIR^'*^ S A^IIIM ITI WiiiiMI ^ ••" • ^IK JRHWRII S ^ JS 
'0% 0^ roi^ pL r^* 0^  0^ 1®, 
'l^  f^lsttim, lf»'S t of l»t4tttti^ €»lit«i s«rf4c«t# n 
l^ irlSisg of' ,tetei^ :p^ #a0!«, a f»»3.iiig »f i»«i<ti a ##as® ef fe«* 
liifiglag 'ixK t&s fraif as 'H 'Wli®!®# a mmsm. »#t mltits, uni 
mmm »mi&l mtm of l5®Smiri©#» 
lb#- ®«rri»tS' «i» of %lm iai%ltati«mli8«i s«rti©ts to 
WmmMtimi fey •©» first la #p»3iiit'i^ . ®ie ftwt lirftex, 
&i«Sa««i %I» MsimmM p -^Saai^  'fsMl mmmti^lm 
mm «3«iilf1,«i %•« sfe e**#g©rl«®i l# B» pm-* 
im$.imM.l)f S* Sttfply «ai. B« e«i»roi«l S. si-ri# 
ttt41lM««,. mA f-m g»ii«ml mmmmlml mmimt-* • tfce aiafc#? of m s^is* i» 
»ftA' of tUmm m^ r^im mm 4m%@:mdm4 f«w tii® S'4xt»»a t»d« 
m 
I  
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m .  
1 1  
J 
* ^ 
;  I  
I 
m* 
fhi# 41i ao^  t® mmlm  ^Ifes ao^ pMsatisis of 
jiTimry rami toiwswtiti#® m saoit, Si.»r®for® •implimtim 
iimwi tarnt A. Mgii umm m ef tli© iiai«»s li«» ts ©vMm#® 
mt th@ ©offlamity is a sapti^ io? ©©i»«i%|, fe til® «««# of tfe» 
SoMaa,ri% late & tiigli tofesl umm iwdloati® tJmt tlif 
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If Criteria of a ocki^ 
• imM\. .  .  . . .  »«*„ 
A^roximt® popul&tiim ©f hoB» Qomamitgr. 
Hie followiij® &m ooi»ia«r«4 % »&m people to feo ^ mraotsristioi 
@08®atia,i to a good fm tmf thSak of osiers just as ©tanatisil, 
but tot pxfpmmm th«s« my ^  loofcti n^n m a s«»pl« list# 
la jmt j-aaga^ ut irtiioli of -fe® followlus um ®®«®ati&l to a goM 
ooMMity, •sliioh ar® iapprtaafc Isut aofc a«®#®a«triSy esetettei, aai *iohaye 
not it^ rbaaf*^  CIrela tli« proper olaseifleatioa aftei- «mh it«8ii 11 for 
mry «$s»tttial| Y'Tov'Is^ orfcuati sM II for aofe <iie tbird# or 
rou^ lj/ 20 8lat«®«ts, sh^ aM fftlX la ©aeh olmsa# 
I'# S»i&#rs of a good QoaeMaS,% 
* l» fc«t m •«»:» ot tomrts m& ®ao#i#r« tE I H 
eaisia«r tail tem.sp»«fM l^orfcaat^ "H- • 1 II' 
• S; coepemt® t® whiBT® ^owiallf g^lsi fl' 1 K 
#, help yotmg p®opl© fiai liealtl^  mMimf «^a 
t@lX tti»m aot to fl I U 
•« ii »#»• ««o#ira®4 ftfeottt %&#. .©f th* W I SI 
i» g#t behind efforbt to l^ r©»- tfe# H 1 il 
# 7 .  r e s p B o t  « a c i i  o t t i e r ^ t  p r i m ^  i a  ^ r a e o i t l  ' 9 S  I  S X  
» 8W htlp f#mg s^ofi® g®t ali«al'« fl I II 
Il"» la. 'yi»_ir rtte-tlgaii isdth aootlieir . ef » y.ooi 
« f» ftteia 'b®i«g ^li#ip:» fB I II 
*10# «ft p0lit® «i ©ourfe^oos, • W I II 
•ll«. :•* •««#• of %o tfe#. gromf a® «, tl I II 
•M# li«f«'* «pt0i% f©r ¥®4ag f»«t m I M ' 
*Wm mm tol««tat of iafiitlitt®.! M t Ml 
ihmm witeria m®A m l»sis tm s%®.t«wst#. la -tlbm 
timl •eewBi'ly InAmp 
Ill# m 
lewp «»ir .©MMiwa «i#r fB I II 
IS:t mm Bttrnglj %« it«&yo® tsa f«piim%l©a mmmm 
'^ w#lwg# fl 1 H 
teaoh UmlT %© #«i#r peofl®*# 
riglstti mM , • M 1 SI 
•If* mm aot ^it to l»«p thslr e!ilM»a ©«% 
©f iSsj® nay Mt «st iiiem to d0t»l©p into 
mirUmUt m I m 
•iS» proifMt fOiittr#, a©tiTitl®« for young p«:©fl» 
»tii®r tl«a jwl tesopiag th«« «it of trouble# fl I SI 
*W* m3m an ©ffort to $©t tfcttr t® Stmitef 
School or Qmmh m Stia^» « 1 II 
tt . fe » 
. ffwii# ft ia l«%fe fK* «jii villas# 
g.%44»at6 -©iftii ffseljr -mA fl, I fl 
*i|#, pW'piif® |t>mg iso «©p? with preblfiafl# 1®. 1 II 
•SS» giw "ito of tli« t#®! «? 
3Piftii«g •:Mgl mis 
try t© insttW! «»%• ^iip .itei®Ai iur» 'oot ii»iiii»' 
if -felwj go m %& H I II 
*t4»  ^ tl»ir •»«#»% ia 
«€^:|t%iag At twtliw ©f 1® I II 
*»#• Ar»l®|> ,1a •^ «ir 'tfei «»i #>111%* t© 
•^Rto ®>s fai %#%fc03?iag tti# fS 1 II 
T# Ute eteir#it» ef t, fetoi. 
witit ^ea© aafi#i«f in swligltitg a^etlvlti©®, M t fl 
tf« <iiftl ai^  &mmg0m»ly witb lift*# 
•pwmtw* m I It 
•ti# IsMpiw ^ir »ii5®w t© ^ ii««s ®f h0Q& Into all i»lk» of im* m 1 m 
m. 
met m «xi»rt«»#'» ft I II 
*S0. &m a :i»lp aai is. blsiima®# to •t©*attf 
life,. ff I II 
01# %»«% « m @«pal». ti I II 
•IS* ®aNi about mots if®ortaa% "teliSBES tiismi 
if own sis# aai m I 11 
•Sit «•% « S#«4 i«»i®l« tm 9.11 tk« osai««t 
•IW'IJP' fl 1 m 
i€, &Y6r tlioi® m®%i"rlti«s »hl«ii 'tmM &mmmi.^ Hit 
IrtttiWittos# m 1 Ml 
& ««««i|« iif» rf ft g«fli 
'*S'» if m iimwiM$m. m? ai«»lato&ttai» w 1 II 
m* ^ f«0flt #• a# akii# .im-feii f«3^ftf%,# m 1 If 
*§?• lj«sii»sa i!«0@mt i© tmi» «i'»tiii« of tl» «tt* 
t<a»ifs# m 1. II 
•iS# l@®tl wmmms in,ir mg«t t# m I II 
•#<®gal« g^lsi' mm m% iMtt«f<ilii#i %• », fm* fS I 11 
^4ii» "Su® ©J '^ MfiWMfiMM- M «»«• *%%««• fl I II 
•41# «wi»w 9t fmMl ffo|i»rli»«. i® »tfc tff to ti.&» 
of tfc.« hw»i^ ili®flisg.» m % II 
tewf ^&iw im. s«i ' m I It 
4S# *irfetoi elftif^ptopl# »» r#t^e%«4« m I II 
i4t iwtegifs mm im |aflag thtlfTOtS'.# m I 11 
%4ty 'til# l«».l effwfiwiiit • «f » geet S;©*iialfef 
:3te«l «»• i^plJ.®a Sip&ll^ to ftllji feo% rl.0li 
Hal/ m I fl 
400 th# «a«ieritfe» tm ^mA #ra«r m I 11 
#lif» town offie&lf are -feli# p«tsl4« mrm&ta aot 
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It. Arami li»r» sh«r gmi Juigiieat# C@) Vt' t si iffl 
iwa*t wmk to g,®t tltisi's €«« ftr 
e«BBat%» C )^ • . TIJ t ftd a itt 
li*- fas«rls« 1ij»ir ®l!tiM«ni t<> r®«p#-©% -©fciitf 
|eopl«*t ylglttt -mA (S) , Tfe a€ m to 
,1S» of oar 'ttepBli. p©©fls f©rg#t' th® »»®aiisg of %li® 
WBfi iii»a thisf s#% «it tf oteefi* ($} •ft •te 11 da. 
aifteoto r»*l leai«», Cf) , .ft t •ai tt •iu 
If, li»it« gi-wi f«.;a feat tiw.if yem 
m 'Itotag fi) t aS 't ill 
tf* atr &%& la%e-»it 
te sftSAag tli®li» o^aMfetty «, fla.-et ia^  whtefe 
ft t •Hi 4u 
if* It im &»:f@ lifetei *11 fi) % »# « itt 
»« t#o -popl® ff%- lat® i« iifft<ial%t«i»Cs) ft t M ia 
a# fhs e^ amity tritf te«Pi %« %9%f f^ wg 
.along# (1) ft t afi tt m 
Polto' liait tl«ir fcSJte i& s« 
IcBig m %®y laeep curb «f trsAl## Cs) •<rt % ad « itt 
«!• ©littfehts w ffto'tor ftr 'b«tt»r 
•vfe t • si « 
ftie fm. li# %ewi 
tketawl-wt#' Cf) 
•rfe t «<«i4 im 
S8# I <1*% I l5fl«g 'k9m* ($) ft t at tt te 
liSas^  young p®opl« ta tli# t® a:0% ftatek 
high school* (4) •T% t ad. « Ati 
m* Ito h»m 'mm «ll Cf) Tt , t »i m dm 
i.s»' tm mM% t,ii«ai of mmy t» %# t ai a itt 
•us* ttt at « ^®le aSai tlwtr •«* ^mMma.* U) ir% % nA m 
•'leit 'ftiifl© g«t thoir Saaiity S#h&®l ©r 
« fimaaj, (S) ft t ai tt la 
$1^  Swjpy mat* lit iail^  tits- wsit 
Ci| 18% % ai tt 
4 fsi* hrnm Iwi iwlt •••#«#€ mf* Cf) ut t bH tt itt 
IS» ^®fl® g«a#»l.% e# C:g) irfe t a€ A* 
m* Wm% at ®tud®nt« Imii?» Irnrnm %§• »ai !«ii «rt%« 
(0 IFfe % lii « 
m* l«*.l -^ .tf pil4 fe#lp t# li-wt m (§>' t ai 
m* f#« ftf# •«% of luck h«ft jm Irtifpin te tt 
CS) t afi m 
if# Is #a«- s»«« t© ««» *iA hm tlw Cl) tI ad « 
m* If tl»ir 0hlM3f®a ottt cf tfe® my, &» 
•fttisfiod to 'Wli#® do #iateTOr they mat to d©»Cll) irt t tti m «« 
»•« ffcit of oar & aoti 
tSlW ipg*tti«h.« CS') • tt % M m iu 
m*. •&# towt ©e'tawil f#tt litti# 4o».#'(f} • ir% % a iM 
o I 
•o 
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•Ottr tahools do a poor Jot of pr®p.riiig jmm.$ f®opl# lif«* 10 
Si# klto Ao toa-w gwe te lt®» ters fut to bt "wtll* 
Mjtts'iii.t Mt 
"•Otir ®«&o0li do a g«»d sfpwf&r'tog «ls«#wlf tm eoll^ «« ' ® 
youag people who go m te itlisfti ftM foofli^  
pr»I»*»5« Si 
*Ottr high 8©liool smAm $^ l»k# $m ©.©tl'W iats*wft iA mskls^  
tiielr aji!aial%- e l>©tt©? placi« ia •stiloli to llm* 50 
ligit n<$hm% gm&at»« %-«b aJfls «i« of "Ast 
b®ea taaglEl; im sAftol.,# 92 
J.« ia. 'tt®, io »:0t flal.sli hi0k 61 
flif f«Rag tfm l%i$% t4 
*aii% of %tie Mim %mrn to wtll.*. 00 
Qiiv tm.ll Is© gim t aniifetfy ©f fH@atlag tt.ai 
witfeig, M 
farm kMe i«i*t fit into soliottl frig»ii wll* 100 
!ll» school® do a« goai m for tlie .f&» Mis »« fw "felt® 
t«m ki4®« lOl 
1^1 with t*«ti S 
&@ litll# t© fe lAtli «««|i 0fch»r« 
**lc»t of our Atirofe peopl# i*oi»g®t 0^ iwnsSag &f itapd 
l5»^ 3«5ffetto4 *A»a #i«y g«t ottt ©f ol»ar«A.« IS 
P#ofl« waj.jj' lt1» th«ir naiglibdiPSt 44 
•file mm. ft #«istwt#tl» f^ otor tm "betttr o.eimmi'ty 
14,&. • • • M 
Si® oI«irob«.s tii#' a»ml« .®f 
tfe@ fT 
'S'Swiy eharok wafei to h® Ish® l3igg®®t mi aes«%. il 
*&» #iarcl»s mm mom Sa ««%tlag » $mA mmpt0. 
'Safes .4m IIS 
esf ©US' i«*t pmotia# tfei^  14 
'&mr9k 'feopl# •fee® thmt tliif wally ItlliWi ia ^ i»ir ie#llii.«# fS 
imw Wm ttiiag# tlmt mke %l». ijowi!al% 
@i 
Sbe .0hjar<rti«« fi«% « oa *11 i«ei - l®f 
«• 
t 0 
fcit}#»i 0f mm #f ott? ofewQliM imk dswa m mmMm ©# 
ett«r #ittrQli«i la Q«wtt3ai%» it 
•It is unlmporfcaat #at otereli you t©, «« is m i®#* 
M )i»sytti«r« J§4 
Wmt |»opl® So^ «c m. SS 
Peop-i© go to elT4ri& hsm b«o®,as# they laiife t«« • IM 
»p««k eat trmlf lansy aSak Is woi^ ., tf 
*aist»i» Im-w to l@arf® mi aim## ilS 
?!• B»ha,»|0i^  
*%mmt 0mmrm d«»l fitlrly wltli «Vfif «n»* f 
loom bttsiii^ tf feww &1I #«t tfikffi® will 
¥«», St 
• tlftsyoi# tries %0 ateofeg®# of you# 4 
»t©fl# •»e® t$ fm g»t AmA*  ^
*A im p«fl« «&#• ftll ifiugli.# ,80 
*«fl|r g«ts nl^ fat l»# ©«»§# a 
*Swi h»m Bm- » 
It mm$'^  5®efl» ii.»'ir#tf gmmrmw* III 
©«#»t «pi«t «i«ir pftM litip to lift m. lew mgiws* S$ 
«ig#s. imm mm §©©#.• «# «oapwr«l to 1ii«# .to otfe«r fS 
FlWfl® iMki^  m til® plw«s tha^ wwfc* ' 4f 
i£x tli®ir pMm9 ttai' thm la g^ ei 
• §S 
'Mm tl«# of mm Imy m& SI 
Weftlag e^ i« ftopl® h«i» as®# «a<S wiHiat: to -werk* ^Si 
go out 9i te kt#f "lliitr ia g«i .sl«p®»84t 
:l®t tb®4r .fiitll %#f0» ^wy tptsi mA 
a(»<  ^« r«p&if«« 
• idto livQ ia r«A«4 *» »#«|«»# itliottt p^ lteg 
liitif ftaft «a tia»* fS 
'la«ti pfopl# 4St» p»^ to %l»lr «Bi%# ft 







*S&m psfopU %#t "by witfe wupit# "^ tl® «tto«w «i» 
mp^ tm m^'- lltfele siisd««d« ^ t 
li»a pecple g«t lat© troutjl®.# '"Ibty «»• til tm&Mi &M  ^
m@iueiliAB$ of #io tlMf af«» ® 
•Sliis e0*»ity Mofe® r#6.l  ^
Bi«i» asw & ffliiAei' ttf cwtp-lbl# ImMm h^m ili© teow. hm t® 
g#t -yiing® do», f$ 
•Si® aayor wad soui3.cil»a rua "Qie tow to #alt # 
Baiag a town offioial do®sa''t amk® «, ^wea aa^  »i*» 
tima IM 
•a© torn ootm©ll g#ti ttiy little dm#» ii 
B» t(w& to bsiag iaprwsi as fiast m tl« ©ouaiiii ««m 
g«t it te«» llf 
*1 fm hmm tli® town polltls® %@11 ttf"# it 
 ^ towa Is MS i«TO0es«%t«»ll7, 0S 
&e looftl authorltits aw lax ia asaiataJstag im mS. lOi 
fimm is so litb%a trmt'ls h^ m timt the tsJwa sawMl l»t 
tmiM to 4oi Itt 
«a» oMtatail^  Is wry pmminX and o?4©rly# S 
P®ofl® ftr« ro^ y aad 'beis^ mmt, li 
*P®oplo ftrotm<l li«f® sinw goo^  Jaigisiwit# S 
4 lot of wiM ii^ ms &m smoked up hmm* ti 
•foe tmsiy yoimg p&epXe get lat# #•» diffiealtit#* M 
a® kUte la this lp*!» geod uttttsii#® towuri s«k 
mtt®3fs. iS 
*tm aast «piM lot® of mmej to b® aeoes^ ®i| h»m# Si 
iRsgr of tmr Wit *®0p»«fcBd i^ iMlim liw wi-feia »<i®s% In,©©®0«ai8 
'fetOtt ar« out at iuek h&m if, f«a t© belong, to th® 
wmxig mtlmmliifym M 
Vh -toiiik of ©«w®lv#f m &ll fetl* J»rie,«ms» St 
•& 
o^pl® !ie» wmM to l#t Segroirt tot© Mi#tr bsais 
mmpb to work* 81 
fli® fvm Mgtms tlat shew ap Bvmmi h»m mm |»»% 
3lilc» tl» irntt 0f |^ opl«, fS 
Hmm li too swdi iriaasing noc®  ^ tis# yowgtf profit* Sf 
at Itfttor sltuatioiti Is m€9t mntr&% imr&t SI 
fmf%* pwft*'. %e Iwf* 'Sitl.f $m» m& mm^ mmm» 
lOS 
l%iTlag«t fmilisM &,m 1&^4. mpm M Ttiy 
isfiafcl#* Hi 
